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ABSTRAK 
 
ANALISIS PREFERENSI VARIETY SEEKING KONSUMEN PADA RESTORAN DI KOTA 
YOGYAKARTA 
 
Oleh: 
SANI ARUM SARI 
NIM. F1213057 
 
Perkembangan bisnis Restoran saat ini sangat pesat terutama di kota besar. Beragam pilihan 
restoan yang ada membuat konsumen lebih leluasa dalam mencari variasi pada restoran yang akan 
dipilih, jadi penting untuk mempelajari alasan mendasar konsumen dalam pencarian variasi pada kategori 
yang sama.  
Penelitian ini dilakukan pada konsumen yang sudah pernah makan di Restoran dan cenderung 
suka mencari variasi dalam hal pemilihan restoran. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 115 orang. Teknik pengujian 
data menggunakan Regresi berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan 
SPSS18. 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi yang menguji hipotesis dalam penelitian ini, didapatkan hasil 
antara lain 1) persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan pada pencarian variasi dalam alternatif 
yang sudah dikenal 2) kebosanan menyeluruh pada pengalaman makan di masa lalu berpengaruh positif 
dan signifikan pada pencarian variasi pada alternatif yang baru  3) kebosanan pada atribut restoran 
berpengaruh positif dan signifikan pada pencarian variasi dalam alternatif yang sudah dikenal 4) loyalitas 
tidak memoderasi hubungan antara persepsi kualitas dan kepuasan konsumen dengan pencarian variasi 
5) karakteristik individu tidak memoderasi hubungan antara kebosanan menyeluruh pada pengalaman 
makan di masa lalu dan kebosanan pada atribut restoran dengan pencarian variasi. 
Dari hasil studi tersebut, diharapkan para pelaku bisnis memahami dan lebih peka pada tingkat 
kebosanan konsumen dan persepsi konsumen yang berbeda dan cenderung berubah untuk dapat 
bertahan dan mampu bersaing dalam persaingan bisnis saat ini. 
Kata kunci: Persepsi konsumen, Kebosanan, pencarian variasi, , karakteristik kepribadian, 
loyalitas,  restoran. 
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ABSTRACT 
 
THE ANALYSIS OF VARIETY SEEKING CONSUMER ON RESTAURANTS IN YOGYAKARTA 
 
By: 
SANI ARUM SARI 
NIM. F1213057 
 
Restaurants currently business development very rapidly, especially in big cities. A wide selection 
of existing restoan make consumers more freedom to look for variations in the restaurant to be selected, 
so it's important to study the fundamental reason for consumers in search of variations on the same 
category. 
This research was conducted on consumers who have never eaten at the restaurant and tend to 
like looking for variation in the choice of restaurants. Sampling using purposive sampling method. This 
study took a number of respondents as many as 115 people. Mechanical testing of data using multiple 
regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS18. 
Based on the results of regression analysis to test the hypothesis in this study, the results 
obtained include 1) the perceived quality of positive and significant effect on variety seeking in the 
intention to alternative among familiar alternatives 2) overall boredom with dining experiences positive 
and significant impact on the intention to choose a new alternative  3) boredom with restaurant attributes 
positive and significant impact on the variety seeking in the intention to alternative among familiar 
alternatives 4) loyalty does not moderate the relationship between perceived quality and consumer 
satisfaction with variety seeking 5) the individual characteristics does not pick moderate the relationship 
between boredom with dining experiences then and boredom with restaurant attributes with a variety 
seeking. 
From the results of the study, expected business people understand and be sensitive to the level 
of consumer boredom and consumer perception are different and tend to change in order to survive and 
compete in today's business competition. 
 
Keywords: Consumer perception, perceived quality, Boredom, variety seeking, personality 
characteristics, loyalty, restaurants. 
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MOTTO 
 
 
jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu”  
(Al Baqarah: 282). 
 
“Behavior, Brain, Manners, Impressive, Smart, Social, 
Integrity” (Miss Indonesia). 
 
“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk 
sukses, komitmen untuk bekerja keras, dam keberanian untuk percaya 
akan dirimu sendiri” (Jamie Winship) 
 
“Tidak masalah seberapa lambatnya kamu berjalan selama kamu 
tidak berhenti” (Confusius) 
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